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PEBSATUAN Penyelidikan
Kanser Malaysia perlu ditu
liuhkan bagi mermtis kerja
sama dl autara penyelidik Institusi
pengajian tinggi LPT dengan penye
lidik sektor lain dalam usaha me
ningltatkan kualltl rawatan dan pe
ngurusan penyakit kanser di negara
ini
ProfBersekutu Jabatan Sains Bio
perubatan Fakulti Sains Perubatan
dan Kesihatan Unlverslti Putra Ma
laysia UPM Dr Johnson Stanslas
berkata menerusi persatuan itu ha
sil penyelidikan ahli akademik dan
penyelidik sektor perubatan dapat
digabungkan bagi menghasükan ka
edah terbaik rawatan kanser untuk
dimanfaatkan institusi perubatan
termasuk hospital dan klinik
Beliau yang juga ahli Persatuan
Penyelidikan Kanser United
Kingdom dan Eropah berkata pe
nubuhan persatuan itu juga dapat
menggalakkan penghasilan penyeli
dikan yang boleh digunakan institusi
perubatan berbanding kecenderu
ngan kebanyakan ahli akademik kini
membuat penyelidikan sekadar un
tuk diterbitkan dalam jurnal peru
batan
Melakukan penyelidikan dan me
rahsiakan hasilnya adaiah satu ke
rugian Slkap mementingkan diri
dan persaingan tidak sihat di ka
langan penyelidik seumpama ini per
lu dimansuhkan kerana seharusnya
AMBIL BAHAGIAN Sebahagian peserta tekun mengikuti perbincangan di Seminar Translational Research In Oncology TRiO
di Serdang semalam
hasil penyelidikan dikongsi bersama
untuk kepentingan umum
Penubuhan persatuan penyelidi
kan kanser peringkat nasional sudah
dilaksanakan di Amerika dan Ero
pah dan terbukti berjaya menawar
kan rawatan lebih baik kepada pe
sakit kanser justeru kita boleh men
contohi mereka dengan menerajui
usaha yang sama di kalangan negara
Asia katanya ketika dltemul pada
majlis perasmian seminar Transla
tional Research In Oncology TRiO
di Serdang semalam
Hadlr sama Timbalan Dekan Fa
kulti Sains Perubatan dan Kesiha
tan Prof Bersekutu Dr Zamberi Se
kawi
Seminar TRiO itu julung kali di
adakan bagi membolehkan pengamal
perubatan bidang onkologi kanser
termasuk dari Singapura dan Aus
tralla berkongsi amalan terkini da
lam rawatan penyakit kanser
